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Glavna je namjera ovoga rada prikazati kako je vrijeme, kao svojevrsna
nadnaravna dimenzija kapitala, kroz povijest dobivalo sve veÊe znaËenje. To se
moæe vidjeti, ne samo kroz razliËite Ëimbenike koji su spomenuti u tekstu, veÊ i
kroz razmatranja teoretiËara, poput Manuela Castellsa, Pierrea Bourdieua, Petera
Burkea i drugih. RazraujuÊi Bourdieuovu teoriju o vrstama kapitala, moæemo
dodati i vrijeme kao nadnaravnu dimenziju kapitala, istovremeno imajuÊi u vidu
flneopipljivost«, ali i znaËenje vremena za ljude, posebice ako obratimo
pozornost na Ëinjenicu da vrijeme, za razliku od prijaπnjih povijesnih epoha,
viπe ne flprolazi«, veÊ se fltroπi«. Nadalje, analizirajuÊi Castellsovu teoriju, valja
istaknuti da je vrijeme popriliËno povezano s prostorom. Tako moæemo
objasniti i analizirati znaËenje vremena kroz razliËite dihotomije, navedene u
ovom radu, ovisno o tome radi li se o selu ili o gradu, odnosno, o kojoj je
gospodarskoj djelatnosti rijeË, te kroz poloæaj ljudi unutar tih gospodarskih
djelatnosti. Na taj naËin moæemo uvidjeti i znaËenje kako radnog, tako i
slobodnog vremena u rastuÊoj sociologiji rada, sociologiji industrijalizacije i
sociologiji slobodnog vremena.
KljuËne rijeËi: Industrijska revolucija, slobodno vrijeme, radno vrijeme,
modernizacija, povijesni koncept vremena
1. Uvod
Cilj ovog rada jest prikazati kako je vrijeme, kao svojevrsna nadnaravna di-
menzija kapitala, kroz povijest postajalo sve vaænija dimenzija cjelokupnog
æivota. U tu svrhu referirat Êemo se na razliËite izvore, pri Ëemu Êe glavni
naglasak biti na tumaËenjima koncepcije vremena sociologâ Pierrea Bour-
dieua i Manuela Castellsa, ali Êemo takoer obratiti pozornost na razne tek-
stove iz podruËja druπtvene povijesti, kako bismo dobili bolji uvid u mijenja-
nje svijesti o vremenu kroz povijest.
Takoer Êemo spominjati i autore, poput Edwarda Palmera Thompsona
(flTime, work-discipline and industrial capitalism«),1 Keitha Thomasa (flWork
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1 Edward Palmer THOMPSON, flTime, work-discipline and industrial capitalism«, Past&Pre-
sent 38 (1967) 1, 56-97, https://doi.org/10.1093/past/38.1.56. Pristup ostvaren 6. 3. 2019.
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and leisure«)2 te posebice, Petera Burkea (flViewpoint: The invention of lei-
sure in early modern Europe«).3
Referirat Êemo se ukratko i na tekst Miroslava ArtiÊa flPrema novom is-
kustvu slobodnog vremena: slobodno vrijeme kao izvoriπte kritiËke svijesti«.4
Iako se nisu konkretno bavili vremenom, kao nadnaravnom dimenzijom ka-
pitala, pozornost vremenu kao vaænom Ëimbeniku kroz povijest, ali i sva-
kodnevni æivot, posvetili su i Andrijana BiliÊ (flFleksibilno radno vrijeme —
modus rekoncilijacije privatnog i poslovnog æivota radnika te poveÊanja
kompetitivnosti poslodavca«),5 Milan i Rajka PoliÊ (flVrijeme — slobodno od
Ëega i za πto?«),6 te Sabina Vidulin-OrbaniÊ (flFenomen slobodnog vremena u
postmodernom druπtvu«),7 a od koristi za tu temu svakako su i knjige Slo-
bodna nedjelja: kultura u nestajanju? 8 i Radno vrijeme i preferencije radnika
u razvijenim zemljama — pronalaæenje ravnoteæe.9 Potonja dva naslova po-
moÊi Êe nam da detaljnije analiziramo znaËenje pojmova radnog i slobodnog
vremena u najnovijoj epohi, te da izvuËemo usporedbe s prijaπnjim povijes-
nim epohama.
Na temelju toga pokuπat Êemo uoËiti sliËnosti i razlike izmeu njihovih
tumaËenja vremena. Valja istaknuti da se na vrijeme, kao nadnaravnu dimen-
ziju kapitala, moæe gledati u tom smislu da ono predstavlja neπto πto je po-
trebno uloæiti u odreena æivotna podruËja, kako bismo mogli postiÊi uspjeh,
2 Keith THOMAS, flWork and leisure in pre-industrial society«, Past&Present 29 (1964) 1,
50-62, https://doi.org/10.1093/past/29.1.50. Pristup ostvaren 6. 3. 2019.
3 Peter BURKE, flViewpoint: The invention of leisure in early modern Europe«, Past&Pre-
sent 146 (1995) 1, 136-150, https://doi.org/10.1093/past/146.1.136. Pristup ostvaren 6. 3.
2019.
4 Miroslav ARTI∆, flPrema novom iskustvu slobodnog vremena: slobodno vrijeme kao iz-
voriπte kritiËke svijesti«, Filozofska istraæivanja 29 (2009) 2, 281-295, https://hrcak.srce.hr/
41407. Pristup ostvaren 6. 3. 2019.
5 Andrijana BILI∆, flFleksibilno radno vrijeme — modus rekoncilijacije privatnog i poslov-
nog æivota radnika te poveÊanja kompetitivnosti poslodavca«, Zbornik radova Pravnog fa-
kulteta u Splitu 54 (2017) 3, 561-585, https://hrcak.srce.hr/186702. Pristup ostvaren 10. 1.
2019.
6 Milan POLI∆, Rajka POLI∆, flVrijeme, slobodno od Ëega i za πto?«, Filozofska istraæivanja
29 (2009) 2, 255-270, https://hrcak.srce.hr/41405. Pristup ostvaren 8. 1. 2019.
7 Sabina VIDULIN-ORBANI∆, flFenomen slobodnog vremena u postmodernom druπtvu«,
MetodiËki obzori: Ëasopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 3 (2008) 2, 19-33,
https://hrcak.srce.hr/32748. Pristup ostvaren 8. 1. 2019.
8 Gordan »rpiÊ, Mijo Dæolan, ur., Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju?, Zagreb, Centar
za promicanje socijalnog nauka Crkve, FranjevaËki institut za kulturu mira, Hrvatsko kato-
liËko sveuËiliπte, KrπÊanska sadaπnjost, 2014.
9 Jon Carleton MESSENGER, Radno vrijeme i preferencije radnika u razvijenim zemljama,
Zagreb, TIM press, 2009.
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a opet, nije tako flopipljivo« i lako odredljivo kao, na primjer, tri vrste kapi-
tala kod Bourdieua.
Takoer, namjera bi bila usporediti koncepciju vremena u predmoder-
nim, odnosno predindustrijskim i tradicionalnim druπtvima, s koncepcijom
vremena u modernim industrijskim druπtvima, te na temelju toga pokazati
kako je vrijeme kao kapital, od druge polovice 19. stoljeÊa nadalje, dobilo
puno viπe na znaËenju i postalo mnogo dragocjenije kao kapital u odnosu
na razdoblje prije Industrijske revolucije. Taj drukËiji pogled na vrijeme u
modernim industrijskim druπtvima, u usporedbi s onima tradicionalnim, po-
ljoprivrednim, pokuπat Êemo prikazati i u sklopu nekoliko dihotomija: grad
— selo, industrija — poljoprivreda, stroj — Ëovjek, radnik — poslodavac te
radno vrijeme — slobodno vrijeme, s posebnim naglaskom na potonju.
2. Povijesni kontekst
Najprije Êemo dati kratak povijesni pregled odnosa ljudi prema vremenu, te
predstaviti naËine na koje su ljudi kroz povijest gledali na vrijeme kao kon-
cept. S obzirom na to da je Industrijska revolucija unijela niz velikih promje-
na, govorit Êemo o perspektivi vremena prije spomenute revolucije, a zatim
kroz razdoblje revolucije te nakon nje.
2.1. Koncept vremena prije Industrijske revolucije
Prije poËetka modernog industrijskog razdoblja uoËljivo je nepostojanje jas-
ne distinkcije izmeu radnog i slobodnog vremena, posebice ako se uzme u
obzir da su neke aktivnosti, poput jahanja, viteπkih turnira, pa i πaha, imale
i vojne i gospodarske aspekte. Kasnije, u razdoblju od poËetka 14. do sredi-
ne 17. stoljeÊa, mogli smo vidjeti promjene u naËinu razmiπljanja o vreme-
nu, do Ëega je doπlo zbog upotrebe satova (javnih i ruËnih), ali i puritanske,
odnosno kalvinistiËke discipline, te buræoazijske toËnosti.10
Vremenska preciznost, toËnost i disciplina, jednako kao i rastuÊa vaænost
vremenskog koncepta, svakako su bile oËite u tvornicama, πto je vidljivo po
praksi ustaljenoj veÊ na prijelazu iz 17. u 18. stoljeÊe, gdje su kontrolor i nad-
zornik svaki dan biljeæili vrijeme kada su radnici dolazili na posao i odlazili
s njega.11 Shodno tome, moæe se govoriti o poËetku discipliniranog kapita-
lizma, s listama upisa i ispisa, nadzornicima i kontrolorima kao jamcima dis-
cipline, a za pretpostaviti je kako su postojale i kazne, u sluËaju nepridræa-
vanja reda i uËestalog kaπnjenja na posao. Moæemo govoriti i o tome kako
je novo poimanje vremena i sata, prema kojem vrijeme ne prolazi, veÊ se
129
10 E. P. THOMPSON, flTime, work-discipline and industrial capitalism«, 56.
11 Isto, 82.
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troπi, bilo kljuËno za stvaranje i odræavanje discipliniranog industrijskog ka-
pitalizma. Dok se s jedne strane razvijao tvrdi, disciplinirani kapitalizam, s
radnim vremenom od 12, pa Ëak do 15 sati, s druge strane razvijale su se
ideje o tome kako skratiti radni dan. Konkretan primjer navodi Thompson,
koji govori o skraÊivanju radnog vremena u krojaËkim radionicama, najprije
1721. godine, a zatim 1768. Istovremeno su skraÊivane i pauze, pa je u ne-
kim situacijama radni dan bio saæet na desetak sati.12 Prema tome, moæemo
govoriti kako je radna disciplina dobrim dijelom utjecala i na svijest o vre-
menu i na njegovu vaænost, πto kod poslodavaca i nadzornika, πto kod rad-
nika.
Peter Burke pak smatra da je postojala velika razlika izmeu predindus-
trijskog i industrijskog druπtva, kada je u pitanju koncept vremena, posebi-
ce slobodnog. ToËnije reËeno, u srednjovjekovnoj Europi nedostajala je mo-
derna ideja slobodnog vremena, koju on smatra proizvodom industrijskog
kapitalizma.13 Ustvari se radi o tome da je u predindustrijskom vremenu pos-
tojao koncept slobodnog vremena, samo je bio manje raznolik i bogat, u us-
poredbi s provoenjem slobodnog vremena nakon Industrijske revolucije.
Dok su predindustrijska druπtva imala festivale, viteπke borbe, lov, kartanje
i sliËno, industrijska druπtva imala su vikende i praznike. Stoga moæemo go-
voriti o pojavi slobodnog vremena kao dijelu procesa modernizacije.
2.2. Industrijska revolucija
Premda razdoblje prve Industrijske revolucije nije svugdje ni poËelo ni zavr-
πilo u isto vrijeme, moæe se okvirno govoriti o razdoblju druge polovice 18.
stoljeÊa, te veÊini prve polovice 19. stoljeÊa. U to vrijeme dolazi do velikih
gospodarskih i druπtvenih promjena, potaknutih brojnim izumima, poput
parnog stroja, parobroda, parne lokomotive, telegrafa i drugih.
Sve te promjene takoer su dovele do drukËijeg poimanja vremena. Pri-
mjerice, izumom parne lokomotive moglo se mnogo bræe nego u ranijim
epohama (kada se dobrim dijelom putovalo koËijama ili pjeπice) stiÊi od jed-
nog mjesta do drugog, πto znaËi da su naselja na neki naËin postala bliæa jed-
na drugima, odnosno da su se i vrijeme i prostor smanjili. U industriji je pak
raslo znaËenje svijesti o vremenu, zbog izraæene potrebe za sinkronizacijom
rada, za razliku od primitivnijih druπtava, gdje je bilo vaæno da se zadatak
obavi, a ne nuæno i da se πto bræe obavi. Doduπe, Thompson piπe o tome
kako je Ëak i u manjim radionicama, sa slabijom podjelom rada, i dalje pos-
12 Isto, 85. Thompson podatak preuzima od, Ephraim LIPSON, The Economic History of
England, London, Black, 1956.
13 P. BURKE, flViewpoint: The invention of leisure in early modern Europe«, 137.
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tojala florijentacija prema zadatku« (kao u poljoprivrednim, ribarskim zajedni-
cama).14 Dakle, veÊa potreba za sinkronizacijom rada bila je povezana s iz-
raæenijom svijeπÊu o vaænosti vremena, πto Êe ukazati na povezanost kapita-
listiËkog sustava i svijesti o vremenu, te na veÊi osjeÊaj za svojevrsnu πtedlji-
vost vremena kod poslodavaca u kapitalizmu. U razdoblju prve Industrijske
revolucije, osim tvornica, postojalo je joπ jedno mjesto koje je znalo utuviti
ljudima osjeÊaj za znaËenje i πtedljivost vremena, a to je πkola. Tu je posebi-
ce doπlo do izraæaja sveÊenstvo, koje je upozoravalo lijenu djecu da ne tra-
te vrijeme veÊ da idu u πkolu, jer je πkola predstavljala flspektakl reda i pra-
vilnosti«, Ëime se i kod djece poveÊavala disciplina.15
S druge strane, sat i pojam vremena, barem onoga radnog vremena, za
radnike u tvornicama predstavljali su sredstvo iskoriπtavanja, s obzirom na to
da su dugo vremena samo poslovoe imali satove, Ëime su na neki naËin
mogli manipulirati radnicima.16 To se, doduπe, izmijenilo kada su i sami rad-
nici poËeli kupovati satove, ili ih dobivati kao poklone. Shodno tome, mo-
æemo govoriti, ne samo kako je sve viπe poËelo dolaziti do izraæaja razmiπ-
ljanje flvrijeme je novac«, veÊ i o tome da je pojaËana (vremenska) disciplina
na radnom mjestu postala jedan od glavnih uzroka sve veÊeg razmiπljanja o
tome kako kvalitetno provesti slobodno vrijeme, imajuÊi u vidu teπke uvjete
u kojima su radili tvorniËki radnici, zbog Ëega viπe nisu bili toliko zadovolj-
ni i ispunjeni. To ih je nagnalo da se potrude i nau viπe zadovoljstva i sre-
Êe u vrijeme kada nisu bili na radnom mjestu. Dobar primjer je sve veÊa po-
pularizacija nogometa i drugih momËadskih sportova tijekom 19. stoljeÊa.
2.3. Koncept vremena nakon Industrijske revolucije
Moglo bi se reÊi da se tijekom druge polovice 19. stoljeÊa sve viπe istiËu dva
suprotna nastojanja: s jedne strane pokuπaji nametanja joπ jaËe discipline u
tvornicama, a s druge, borba za bolje uvjete na radnim mjestima, πto je po-
sebice doπlo do izraæaja kroz radniËke pokrete koji su tada uzeli maha.
Podjela i nadziranje rada, satovi, zvona, kazne za kaπnjenja i nedolaske
— sve su to bili pokuπaji oblikovanja novih radnih navika i nove vremenske
discipline. Na temelju toga moæe se govoriti o nastavku propagande o πted-
ljivosti vremena i nakon prve Industrijske revolucije, kad je prva generacija
tvorniËkih radnika nauËila od svojih poslovoa vaænost vremena. Druga ge-
neracija poËela je s ustanovljivanjem odborâ i vijeÊâ koji su se borili za skra-
Êivanje radnog vremena na 10 sati, dok je treÊa generacija poËela sa πtrajka-
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14 E. P. THOMPSON, flTime, work-discipline and industrial capitalism«, 70-71.
15 Isto, 84.
16 Isto, 80.
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njem za prekovremene sate i drugim oblicima borbe za veÊa prava radnika,17
po Ëemu je vidljivo da je borba izmeu poslodavaca, kontrolora i nadzorni-
ka (te njihovih pokuπaja da nametnu disciplinu na poslu) s jedne strane, te
radnika (i njihovih zahtjeva za boljim uvjetima rada) s druge, proπla kroz raz-
liËite faze.
»ini se da su u razdoblju prije Industrijske revolucije ljudi poËeli konkret-
nije razmiπljati o tome kako kvalitetno provoditi slobodno vrijeme, dok su ti-
jekom i nakon revolucije poËeli sve ËeπÊe pronalaziti odgovore na takva pi-
tanja. To je svakako dobar pokazatelj kako je vrijeme imalo sve veÊe znaËe-
nje, ne samo za poslodavce, veÊ i za radnike. Joπ jedan neizravan pokazatelj
kako je vrijeme kroz povijest poËelo sve viπe dobivati na vaænosti, jest i
struktura zaposlenika, u kojoj je primjetno da su, primarne gospodarske dje-
latnosti (poljoprivreda, lov, ribolov, πumarstvo...), kada je u pitanju postotak
radnika u tom sektoru, u veÊini sluËajeva zabiljeæile pad zastupljenosti u cje-
lokupnom gospodarstvu, dok su sekundarni i tercijarni gospodarski sektor
(u kojima vrijeme ima veÊe znaËenje negoli u primarnom sektoru) zabiljeæi-
li rast zastupljenosti u cjelokupnom gospodarstvu.
U nekoliko posljednjih desetljeÊa moæemo pak uoËiti razliËite trendove
kada je u pitanju radno vrijeme. S jedne strane, u ©vedskoj, Nizozemskoj i
NjemaËkoj radnici imaju pravo neko vrijeme raditi skraÊeno, pa se vratiti na
puno radno vrijeme, a u Francuskoj je uveden 35-satni radni tjedan, dok, s
druge strane, u Japanu postoji zabrinutost zbog kulture prekovremenog ra-
da i njenog utjecaja na kvalitetu æivota, do te mjere da je vlada ove zemlje
pokuπala uvjeriti tvrtke da se pridræavaju 40-satnog ograniËenja, propisanog
japanskim Zakonom o radnim standardima (iz 1947.), te potaknuti poslodav-
ce da ne potiËu prekovremeni rad (Japanski institut za rad, 2001.).18 Od ko-
likog je znaËenja kvalitetna i propisna organizacija radnog vremena, govori
i Ëinjenica da se o tome Ëesto raspravljalo i na razini Europske unije. To se
vidi, primjerice, iz smjernice 2003/88 EZ, koja obvezuje Ëlanice EU da osigu-
raju prilagoavanje rada radnicima, u sluËaju da poslodavci namjeravaju
odstupiti od standardnih obrazaca organizacije rada, nakon Ëega su mnoge
dræave EU postale fleksibilnije u svojim rasporedima radnog vremena.19 Ono
πto je ovdje vaæno istaknuti jest prilagoavanje, ne samo potrebama poslo-
davaca, veÊ i radnika.
17 Isto, 86.
18 J. C. MESSENGER, Radno vrijeme i preferencije radnika u razvijenim zemljama, 11-18.
19 A. BILI∆, flFleksibilno radno vrijeme — modus rekoncilijacije privatnog i poslovnog æi-
vota radnika te poveÊanja kompetitivnosti poslodavca«, 572.
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3. Teorijski pogledi
Nakon πto smo rekli neπto o mijenjajuÊoj perspektivi vremena kroz povijest,
valjalo bi spomenuti i razne teorijske poglede na vrijeme, odnosno razma-
tranja vremenskog koncepta kao svojevrsne dimenzije kapitala. Najprije Êe-
mo analizirati stajaliπta Manuella Castellsa o vremenu i o povezanosti vreme-
na s prostorom i kapitalom.
3.1. Manuel Castells
Castells istiËe tehnoloπke promjene u komunikaciji, posebice u informatici,
kao kljuËne za mijenjanje koncepcije vremena, smatrajuÊi te informatiËke
tehnologije jednim od temelja modernog druπtva.20 Prisjetimo li se brojnih
izuma kojima je ËovjeËanstvo svjedoËilo kroz drugu polovicu 19. i 20. stolje-
Êa (telefon, radio, fotoaparat, televizor, mobitel, raËunalo i mnogi drugi), la-
ko Êemo uoËiti koliko su se, u jednu ruku, dodatno suzili i prostor i vrijeme.
Nadalje, ne samo da se moæe govoriti o suæavanju prostora i vremena,
veÊ Castells ide joπ dalje, govoreÊi o tome kako kapital pokorava granice
vremena i prostora, u Ëemu mu pomaæu upravo nove tehnologije: fl... kapi-
talistiËki naËin proizvodnje obiljeæava njegovo nemilosrdno πirenje, koje uvi-
jek pokuπava prijeÊi granice vremena i prostora... Nove tehnologije omogu-
Êuju kapitalu da se prebacuje meu gospodarstvima u vrlo kratkom vremen-
skom roku.«21 Bez obzira na to koliki kilometri udaljenosti i sati vremenske
razlike dijelili neke gospodarske Ëimbenike, izmeu kojih Êe se odvijati tran-
sakcija, nove informatiËke tehnologije pobijedit Êe ograniËenja koja pred lju-
de postavljaju prostor i vrijeme. U tom smislu moæemo govoriti o razliËitim
fazama, kada je rijeË o odnosu ljudi prema vremenu: najprije, tek neznatna
svjesnost o njegovom postojanju i konceptu prije Industrijske revolucije (ka-
da su glavni Ëimbenici vremena bili veliki vjerski blagdani, festivali i sajmo-
vi te promjene godiπnjih doba), zatim rastuÊe znaËenje vremenskog koncep-
ta tijekom Industrijske revolucije i u desetljeÊima nakon nje (kada industrij-
ski radnici veÊinu vremena provode na poslu, umjesto odmarajuÊi), da bi
kroz drugu polovicu 19. i u 20. stoljeÊu, sve viπe dolazili do izraæaja napori
da se nadiu ograniËenja koje vrijeme postavlja pred ljude.
Da se vrijeme u modernoj epohi naπlo u svojevrsnom podreenom po-
loæaju, vidljivo je i po tome πto je kapital, po Castellsu, uz pomoÊ informa-
tiËkih tehnologija nadiπao granice vremena, ali i po tome πto je u umreæe-
nom druπtvu, iako su vrijeme i prostor kao osnovne materijalne dimenzije
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20 Manuel CASTELLS, Informacijsko doba: ekonomija, druπtvo i kultura. Sv. 1: Uspon um-
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ljudskog æivota isprepleteni, prostor taj koji organizira vrijeme, a ne obrnu-
to.22 Takoer, Castells smatra da je vrijeme u suvremenom umreæenom dru-
πtvu nepredvidivo i nemjerljivo, odnosno, da je predvidivo i mjerljivo vrije-
me u suvremenom druπtvu praktiËki uniπteno, dodajuÊi kako Êe nove infor-
matiËke tehnologije pomoÊi kapitalu da pobjegne od vremena, jednako kao
πto Êe pomoÊi kulturi da pobjegne od sata.23
Meutim, da vrijeme kao dimenzija kapitala kroz povijest nije izgubilo na
vaænosti, vidi se i po smanjenju broja radnih sati koje je, doduπe, doπlo sku-
pa s intenzifikacijom rada: flRadno vrijeme u industrijaliziranim zemljama
smanjilo se u posljednjih 100 godina, mjereno radnim satima po osobi u go-
dini... to smanjenje radnog vremena zapravo prikriva Ëinjenicu znaËajnog
poveÊanja ukupnog rada, πto je rezultat poveÊanja broja poslova...«24 UoËa-
vanje vaænosti vremena kao kapitala za industrijske radnike te njihova bor-
ba za skraÊivanje radnog vremena i bolji poloæaj radniπtva (primjeri Ëartizma
i ludizma), takoer dovoljno govore o porastu vaænosti vremena kroz povi-
jest, posebice onoga slobodnog.
Castells je ukazao ne samo na to zaπto bi vrijeme moglo biti svojevrsna
nadnaravna dimenzija kapitala, veÊ i na naËin na koji vrijeme nove kulture
ide ruku pod ruku s kapitalizmom: flVjeËno/efemerno vrijeme takoer odgo-
vara upravo tome kulturalnom obliku, jer transcendira bilo kakav odreeni
slijed... VjeËno/efemerno vrijeme nove kulture uklapa se u logiku fleksibil-
noga kapitalizma i dinamiku umreæenoga druπtva.«25 No, vrijeme na neki na-
Ëin mogu transcendirati samo oni koji posjeduju dovoljno ekonomskog ka-
pitala, te su u dodiru s modernim informatiËkim tehnologijama, koje im mo-
gu pomoÊi u nadilaæenju vremenskih ograniËenja: fl... Odabrane funkcije i
pojedinci transcendiraju vrijeme, dok podcijenjene aktivnosti i podreeni lju-
di istrajavaju u æivotu kako vrijeme prolazi.«26
3.2. Pierre Bourdieu
Za jedan drukËiji pogled na vrijeme referirat Êemo se na Pierrea Bourdieua,
koji je pisao o povezanosti vremena s razliËitim vrstama kapitala: ekonom-
skim, druπtvenim i kulturnim. Naime, ËitajuÊi Bourdieuovu Distinkciju, naj-
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vijanje kulturnog kapitala, koji moæe steÊi ponajprije iz dvaju izvora: πkole i
obitelji.27
Osim toga, Bourdieu istiËe kako su vrijeme te ekonomski i kulturni kapi-
tal Ëimbenici koji odreuju moguÊnosti za bavljenje raznim hobijima, primje-
rice sportovima: flSve se odvija kao da vjerojatnost bavljenja razliËitim spor-
tovima ovisi, u granicama koje odreuju ekonomski (i kulturni) kapital i slo-
bodno vrijeme, o percepciji i procjeni dobiti te unutarnjih i vanjskih vrijed-
nosti svake od praksi u odnosu na dispozicije habitusa.«28
Meutim, kada je rijeË o odnosu vremena i druπtvenog kapitala, oni kao
da se meusobno uvjetuju. Naime, Bourdieu smatra da su flæene sitne buræo-
azije sklone ærtvovati mnogo vremena i truda kako bi stekle osjeÊaj da od-
govaraju druπtvenim normama vlastite prezentacije...«29 Drugim rijeËima, lju-
di su spremni ærtvovati vrijeme kako bi stekli druπtveni kapital, koji im se Ëi-
ni znaËajniji od vremena samog po sebi, kao nadnaravne dimenzije kapita-
la. No, u ovom sluËaju, vrijeme istovremeno uvjetuje druπtveni kapital, od-
nosno omoguÊuje da se udovolji druπtvenim normama. Koliko je znaËenje
vremena kao kapitala, takoer se moæe vidjeti iz potrebe za postojanjem do-
voljne koliËine vremena koje je nuæno uloæiti za stjecanje kulturnog kapita-
la: flNajveÊu distinktivnu moÊ imaju oni predmeti koji najbolje svjedoËe o
kvaliteti prisvajanja, dakle, o kvaliteti vlasnika, jer njihovo prisvajanje zahti-
jeva vrijeme ili sposobnosti, a one, buduÊi da pretpostavljaju dugo ulaganje
vremena, kao likovna ili glazbena kultura, ne mogu biti steËene na brzinu ili
preko drugoga.«30 Drugim rijeËima, kulturni i druπtveni kapital ne stjeËe se
preko noÊi, te su u najveÊem broju sluËajeva potrebne godine i godine ka-
ko bi se izgradilo druπtvene veze i steklo dovoljno znanja na kulturnom po-
druËju. Bez uloæenog vremena teπko je postiÊi rezultate, bilo na kulturnom,
bilo na druπtvenom podruËju æivota.
Ono πto takoer valja istaknuti jest Bourdieuov pogled na æivot umjet-
nikâ. Naime, to je jedna od druπtvenih grupa kod koje se moæe vidjeti kako
vrijeme, u neku ruku, moæe nadvladati kapital, toËnije ekonomski kapital:
flStil umjetniËkog æivota koji se definira tim odmakom od svih drugih æivot-
nih stilova i njihove materijalne privræenosti, pretpostavlja neku posebnu vrs-
tu baπtine u kojoj slobodno vrijeme igra ulogu neovisnog Ëinitelja koji moæe
djelomice zamijeniti ekonomski kapital.«31
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3.3. Ostali teoretiËari
Premda teorije Castellsa i Bourdieua svakako imaju veliku vaænost, valjalo bi
reÊi neπto i o drugim stajaliπtima. Primjerice, kada je rijeË o radnom i slobod-
nom vremenu, Keith Thomas je pisao o tome kako moderni sociolozi tvrde
da je radnik najsretniji kad radi u manjoj grupi, smatra svoj rad vaænim, su-
djeluje u odlukama grupe, ponosi se svojim vjeπtinama, te mu ne treba mno-
go slobodnog vremena. Takve okolnosti na radnom mjestu, nastavlja Tho-
mas, najËeπÊe su se mogle zateÊi u cehovima, zbog Ëega je djelomiËno ra-
zumljiva nostalgija, ne samo povjesniËara veÊ i radniËke populacije, za po-
duzetniËkim æivotom srednjeg vijeka.32
S druge strane, Peter Burke je ukazao na razliËitost u moguÊnostima pro-
voenja slobodnoga vremena. Tako je istaknuo da postoje barem Ëetiri dis-
kursa slobodnog vremena: edukacijski (u sklopu kojeg se raspravljalo o
mjestu rekreacije u edukacijskom procesu, primjere Ëega smo mogli vidjeti
u Francuskoj veÊ u 17. stoljeÊu, kroz plivanje, tenis i plesanje), legalno-poli-
tiËki (debate o koristima rekreacije), teoloπko-moralni (katoliËki i protestant-
ski sveÊenici nisu htjeli da se pretjeruje s lijenoπÊu, te su isticali potrebu raz-
likovanja izmeu korisno i nekorisno provedenog slobodnog vremena) i me-
dicinski (u sklopu kojeg je isticana psihiËka potreba za opuπtanjem).33 Za is-
taknuti je svakako i njegovo referiranje na Eliasa i Foucaulta. Naime, Burke
je smatrao: flAko prihvatimo glavnu ideju koju dijele Elias i Foucault, ideju da
je zapadno druπtvo postalo viπe regulirano u tom razdoblju (od 13. do 18.
stoljeÊa, op. a.), onda na koncept razonode ili slobodnog vremena moæemo
gledati kao na reakciju na taj trend.«34 DrukËije reËeno, kako je radno vrije-
me postajalo sve manje zaigrano, a radni sati dulji i preciznije odreeni, ta-
ko se sve viπe javljala, a zatim i poveÊavala, potreba za razonodom te veÊim
i kvalitetnijim slobodnim vremenom opÊenito.
Moæemo istaknuti i stajaliπta Miroslava ArtiÊa, koji je pak pisao o slobod-
nom vremenu kao izvoriπtu kritiËke svijesti: flBio bi pojedinac radije slobo-
dan od raznih obaveza, ali gotovo uvijek postoji netko tko ga uvjetuje i ob-
vezuje i tko ima pravo na dio njegovog svakodnevnog vremena. I tom ob-
vezujuÊem Ëesto daje prednost jer o uspjeπno obavljenim radnim obaveza-
31 Isto, 271.
32 K. THOMAS, flWork and leisure in pre-industrial society«, 55. (Tvrdnju Thomas preuzi-
ma od, Morris S. VITELES, Motivation and Morale in Industry, London, Staples Press Ltd,
1954.)
33 P. BURKE, flThe invention of leisure in early modern Europe«, 142-144.
34 Isto, 149.
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ma u okviru radnog vremena, ovisi Ëitava njegova egzistencija, o kojoj opet
ovisi kakvoÊa slobodnog vremena.«35
4. RazliËita glediπta o vremenu
Na temelju prethodno izloæenog, vidljivo je da su postojala razliËita stajaliπ-
ta kada je u pitanju karakter vremena, njegovo mijenjajuÊe znaËenje kroz po-
vijest, te odnos vremena i (raznih vrsta) kapitala.
ImajuÊi u vidu Castellsove teze o tome kako je ono mjerljivo i predvidi-
vo vrijeme praktiËki uniπteno, moglo bi se reÊi da on ipak pretjeruje, odnos-
no da preuveliËava moÊ modernih tehnologija, naglaπavajuÊi njihovu moguÊ-
nost da flpobijede« ograniËenja koja vrijeme postavlja pred ljude. Iako se
moæe reÊi da moderne tehnologije zasigurno, barem djelomiËno, nadilaze
ograniËenja koja pred ljude postavlja vrijeme, ono Êe i dalje biti veoma va-
æan Ëimbenik, πto je vidljivo po samoj Ëinjenici da brzina transakcija u gos-
podarstvu (posebice, na primjer, na træiπtu dionica) moæe biti kljuËna za stva-
ranje profita ili minusa. Dakle, o vremenu smo i dalje ovisni, kako u gospo-
darskom, tako i u politiËkom, druπtvenom i ostalim sektorima æivota. Na kra-
ju krajeva, koliko Ëesto Ëujemo kako ljudi i dan-danas izgovaraju flvrijeme je
novac«? S obzirom na Castellsove teze kako vrijeme u moderno doba sve vi-
πe postaje podreeno ekonomskom kapitalu, odnosno ljudima koji posjedu-
ju dovoljno moÊi i kapitala da uz pomoÊ modernih tehnologija nadiu vre-
menska ograniËenja, njegova stajaliπta moæemo djelomiËno usporediti s Ar-
tiÊevim, koji je smatrao da egzistencija i moguÊnosti provoenja kvalitetnog
slobodnog vremena ovise ponajprije o uspjeπno obavljenom poslu, odnos-
no, o dovoljnoj koliËini steËenog ekonomskog kapitala. No, ËitajuÊi dalje Ar-
tiÊev tekst, moæe se istaknuti kako vrijeme zato nije podreeno i kulturnom
kapitalu, jer se tu radi o ravnopravnijem odnosu, gdje se (slobodno) vrijeme
i kulturni kapital meusobno uvjetuju: flPrema ruskom teoretiËaru kulture So-
kolovu, duhovna kultura bi onoliko ispunjavala zabavnu funkciju koliko bi
uistinu bilo slobodnog vremena. Takvi bi sadræaji kroz raznovrsne oblike du-
hovne kulture oplemenjivali slobodno vrijeme, i poticali bi pojedince, miπ-
ljenja je Sokolov, na flsamoizraæavanje liËnosti« kroz flsvoje stvaralaËke poten-
cijale.«36
S druge strane, za razliku od Castellsa, koji smatra da su i prostor i (eko-
nomski) kapital (uz pomoÊ suvremenih tehnologija) Ëimbenici koji su flnad-
reeni« vremenu, Bourdieu kao da neπto jaËe naglaπava vaænost i snagu vre-
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36 Isto, 283.
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mena kao zasebnog Ëimbenika: flDoista valja imati na umu s jedne strane Ëi-
njenicu da je vrijeme, unatoË moguÊnosti da se prisvoji vrijeme drugih ili uπ-
tedi na vremenu svim strategijama racionalizacije, osobito koriπtenjem slobo-
de da se ide protiv vremena i protiv mjesta koje omoguÊuje da se izbjegnu
uËinci pretrpanosti, nedvojbeno jedno od antropoloπkih ograniËenja koje je
najteæe zaobiÊi, a s druge strane, da trgovaËka vrijednost vremena... raste u
mjeri u kojoj se penje u druπtvenoj hijerarhiji.«37 Takoer, ovdje moæemo go-
voriti i o isprepletenosti vremena, ne samo s ekonomskim, veÊ i s druπtve-
nim kapitalom, s obzirom na to da Bourdieu govori o trgovaËkoj vrijednos-
ti vremena s jedne strane, te o povezanosti druπtvene hijerarhije s trgovaË-
kom vrijednoπÊu vremena s druge strane.
©to se tiËe Burkeove teorije, iako se moæemo sloæiti s njegovom tezom o
raznim diskursima slobodnog vremena (edukacijskim, legalno-politiËkim,
teoloπko-moralnim i medicinskim), valjalo bi kao svojevrsnu nadopunu nje-
govim tumaËenjima uzeti u obzir i prilike u suvremenom druπtvu, gdje je
uoËljivo postojanje bezbroj naËina provoenja slobodnog vremena: zabava
(odlazak u noÊne klubove, restorane, bistroe, na koncerte...), obrazovanje
(Ëitanje knjiga, teËajevi, bavljenje glazbom, slikarstvom ili drugom umjetnoπ-
Êu), pasivni odmor (spavanje, leæanje, televizija, radio...), kultura (muzeji, ga-
lerije, kazaliπta, izleti, sajmovi...), obitelj i tradicija (odlazak u crkvu, folklor,
obiteljsko druæenje, tradicijske igre...), sport i mnogi drugi.
Nadalje, na temelju izloæenog, mogli bi se izvuÊi zakljuËci o postojanju
nekih dihotomija koje se proteæu kroz povijest, a na kojima moæemo primi-
jetiti razliËite odnose prema vremenu. Za poËetak, moæemo govoriti o razli-
Ëitom odnosu prema vremenu na selu s jedne strane, te u gradu s druge stra-
ne.
Vezano uz tu dihotomiju, moæemo govoriti i o opreËnim pogledima na
vrijeme izmeu ljudi koji rade u poljoprivredi (koja se ËeπÊe veæe uz selo) i
onih πto rade u industriji (koja je vezana uz grad). Thompson istiËe da su za-
nemarivanje vremena te izmjene napornog rada i lijenosti bile moguÊe u po-
ljoprivrednim i ribarskim zajednicama, te u radionicama s manjom podjelom
rada, gdje su iskuπenja da se ostane dulje u krevetu radi sna, Ëesto znaËila i
produæavanje posla do kasno naveËer.38 Mogli bismo otiÊi i neπto dalje pa
ustvrditi da su na selu, odnosno u poljoprivredi i drugim primarnim djelat-
nostima, radnici lakπe gospodarili vremenom (ljudi su ondje prilagoavali
aktivnosti svojim obvezama i ritmovima prirode), dok je u gradu, (vezanom
uz industriju), vrijeme ËeπÊe gospodarilo radnicima. Kako je i tijekom 20. sto-
37 P. BOURDIEU, Distinkcija: Druπtvena kritika suenja, 258.
38 E. P. THOMPSON, flTime, work-discipline and industrial capitalism«, 59, 73.
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ljeÊa postojala razlika u doæivljavanju vremena izmeu grada i sela, dovolj-
no govore i pokuπaji mijenjanja radnog tjedna u SSSR-u 1940. godine, kada
su vlasti pokuπale uvesti neprekidni radni tjedan, πto je naiπlo na otpor kad
stanovniπtva: flNakon protesta obitelji koje su bile razdvojene razlikama u ras-
poredu svojih Ëlanova, 1940. godine vraÊen je sedmodnevni tjedan, osobito
nakon πto se shvatilo da su gradovi æivjeli u πestodnevnom obrascu, a veÊi
dio sela joπ uvijek je poπtovao tradicionalni tjedan, πto je dovodilo do opas-
noga kulturnog raskola izmeu seljaka i industrijskih radnika.«39
Kad veÊ spominjemo razliËite poglede na vrijeme u poljoprivredi s jedne,
te u industriji s druge strane, valja istaknuti da posebnu priËu Ëine usluæne,
odnosno trgovaËke djelatnosti, imajuÊi u vidu da su trgovine nerijetko otvo-
rene Ëak i nedjeljom. Radnici u takvim djelatnostima u posebno su nezgod-
nom poloæaju, zbog moguÊih negativnih posljedica, kao πto su izostanak ili
neadekvatna kompenzacija za prekovremene sate, nekvalitetan druπtveni i
obiteljski æivot (posebice kod onih koji su roditelji), slabije zdravlje, manjak
vremena za rekreaciju, te gubitak zdrave ravnoteæe izmeu rada i æivota, od-
nosno radnog i slobodnog vremena.40 Na jedan naËin, oni koji rade nedje-
ljom s jedne strane, i oni koji obavljaju kupnju nedjeljom s druge strane, kao
da ne dijele istu stvarnost, Ëak ni isto vrijeme: flSever, predsjednik Nezavis-
nih hrvatskih sindikata, smatra kako su Hrvati suviπe pomodno prigrlili po-
troπaËki mentalitet i, zaneseni novopeËenim konzumeristiËkim izborom,
priznaju samo vlastitu definiciju slobode, koja je rastereÊena odgovornosti
prema onima — radnicama i radnicima — koji im tu slobodu omoguÊavaju,
u prvom redu, svojom radnom raspoloæivoπÊu, svakim danom u tjednu.«41
Drugim rijeËima, oni koji kupnju obavljaju nedjeljom, ponekad kao da nisu
svjesni koliko ustvari ovise o onima koji nedjeljom ærtvuju svoje vrijeme ka-
ko bi drugi mogli kupovati.
»eπÊe gospodarenje s vremenom zaposlenika takoer moæemo vezati uz
dihotomiju izmeu stroja i Ëovjeka. U industriji, gdje prevladavaju strojevi
(uz nadgledanje poslovoa i nadzornika) veÊa je moguÊnost da Êe vrijeme
biti flnadreeno« radnicima, negoli u poljoprivredi, gdje su radnici ti koji
upravljaju radnim ritmom i vremenom. Ako poljoprivredni radnici i koriste
strojeve tijekom svog rada, koriste ih prema svojim potrebama, a ne prema
uputama i potrebama poslodavaca i nadzornika. Stoga moæemo iÊi joπ dalje
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39 M. CASTELLS, Uspon umreæenog druπtva, 456-457.
40 Jeronim DOROTI∆, flKvaliteta æivota i neradna nedjelja«, Slobodna nedjelja: kultura u ne-
stajanju?, 50-52.
41 Ivana BRSTILO, flRad nedjeljom: put u potroπaËko druπtvo?«, Slobodna nedjelja: kultura
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i govoriti o dihotomiji izmeu radnika i poslodavaca. Naime, oni koji su pla-
Êeni za svoj rad, ipak doæivljavaju razliku izmeu vlastitog i poslovoinog
vremena, a samim time intenzivnije doæivljavaju i razliku izmeu radnog i
slobodnog vremena. To nas dovodi do dihotomije izmeu radnog i slobod-
nog vremena, s obzirom na to da je, za razliku od industrijskih radnika u
gradovima (u kojima je izraæenije razmiπljanje poput flvrijeme je novac«), u
primitivnijim, poljoprivrednim zajednicama, granica izmeu radnog i slobod-
nog vremena Ëesto bila tanja i slabije definirana, te su i druπtveni odnosi i
rad znali biti isprepleteni.
Kad je u pitanju dihotomija radnog i slobodnog vremena, to odliËno opi-
suje Vidulin-OrbaniÊ, koja tvrdi da Ëovjek odreuje svoj stil æivota upravo
kroz tu dihotomiju.42 Drugim rijeËima, moglo bi se zakljuËiti: Koliko je Ëov-
jek tijekom radnog vremena objekt (doduπe, ovisno o vrsti posla koju oba-
vlja), toliko je u svom slobodnom vremenu subjekt koji sam odreuje πto Êe
s tim vremenom Ëiniti. Vidulin-OrbaniÊ takoer istiËe vaænost aktivnog i ko-
risnog provoenja slobodnog vremena: flTo je vrijeme za kritiËko promiπlja-
nje, za stvaranje, za odgoj i uËenje, vrijeme za osobnu nadogradnju, za kul-
turni doprinos i za promicanje kulture æivljenja.«43 Milan i Rajka PoliÊ stavlja-
ju naglasak na dvostruku narav slobodnog vremena: flPa ako je ‘slobodno
vrijeme’ zapravo vrijeme slobode, onda je to, s jedne strane, vrijeme slobod-
no od Ëega, kao πto je i, s druge strane, vrijeme slobodno za πto. Slobodno
od Ëega i za πto? OpÊenito uzevπi, moglo bi se reÊi: od bilo kakve prisile i
za stvaralaπtvo.«44 Njih dvoje vjerojatno najjaËe od svih spomenutih autora
naglaπavaju tu dihotomiju: fl... jer slobodno je vrijeme, vrijeme slobode, a ne
vrijeme prinude ili rada. I zato Ëovjek ima vremena samo dok ne radi, jer
kad radi vrijeme ne pripada njemu, on ga dakle nema.«45 Premda je to istina
u sluËaju brojnih radnika koji ne rade posao koji im je zanimljiv, moglo bi
se reÊi da je ovo ipak pretjerano pesimistiËan pogled na radno vrijeme. Una-
toË tome πto velik broj ljudi u svijetu ne radi posao koji ih istinski ispunja-
va, i dalje postoje mnogi koji rade posao koji ih ispunjava i zanima, pa sto-
ga ne doæivljavaju radno vrijeme kao neπto strano i otueno, ili pak kao tla-
ku. M. i R. PoliÊ takoer istiËu vezu izmeu kapitalizma i pojedinca koji svo-
je slobodno vrijeme ne zna produktivno koristiti: fl»ovjek pak koji je nespo-
soban osmisliti i samodjelatno se ostvariti u svoje slobodno vrijeme, prisiljen
je sve svoje raspoloæivo vrijeme biti radnik ili potroπaË, a to znaËi da se u
42 S. VIDULIN-ORBANI∆, flFenomen slobodnog vremena u postmodernom druπtvu«, 20.
43 Isto, 24.
44 M. POLI∆, R. POLI∆, flVrijeme, slobodno od Ëega i za πto?«, 259.
45 Isto, 258.
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potpunosti stavlja u sluæbu odræavanja i rasta kapitala, pa je kao takav kapi-
talizmu upravo idealan.«46
U odnosu izmeu radnog i slobodnog vremena, vaæne Ëimbenike svaka-
ko predstavljaju prekovremeni sati, nepuno radno vrijeme te fleksibilno rad-
no vrijeme. Posebnu pozornost valja posvetiti fleksibilnom radnom vremenu
koje u zadnjih nekoliko desetljeÊa postaje sve raπireniji oblik rada. Iako se i
Castells dotaknuo teme fleksibilnog radnog vremena (posebice kod æenske
radne snage), posebnu paænju tim fenomenima posvetili su BiliÊ i Messen-
ger. Naime, fleksibilno radno vrijeme nije korisno samo za radnike, veÊ i za
poduzeÊa, πto je vidljivo kroz produæavanje ukupnog trajanja radnog vreme-
na, prilagoavanje radnog vremena potrebama træiπta i smanjenje troπkova
(posebice za prekovremene sate).47 U prilog obostranoj koristi od fleksibil-
nog radnog vremena — i za radnike i za poduzeÊe — govori i studija o πest
velikih ameriËkih kompanija (Lucent, Honeywell, Motorola, Kraft Foods,
Amway i Bristol Meyers Squibb), koja je utvrdila da je 70 posto menadæera
i 87 posto radnika govorilo o pozitivnom utjecaju na produktivnost, kao re-
zultat primjene fleksibilnog radnog vremena (Centar za rad i obitelj pri Ve-
leuËiliπtu u Bostonu, 2002.).48 ©to se tiËe prekovremenih sati, Messenger (ko-
ji se pak referira na Boscha i Lehndorffa)49 dodaje kako mnogi pokazatelji
govore da je skraÊivanje flprekomjernog« broja radnih sati dovelo do znaËaj-
nog rasta produktivnosti. Do toga dolazi zbog veÊe brzine u radu (psiholo-
πka prilagodba radnika na manji broj radnih sati), manjeg broja nepredvie-
nih stanki za odmor, te manjeg broja izostanaka s radnog mjesta. Takoer,
Messenger istiËe (po uzoru na Barmbyja),50 kako je opÊe poznato da posto-
ji pozitivna veza izmeu poveÊanog broja radnih sati i izostanaka s radnog
mjesta.51 Premda sve raπirenije pojave skraÊenog i fleksibilnog radnog vre-
mena donekle idu u prilog Castellsovoj tezi o nemjerljivom i nepredvidlji-
vom vremenu, te trendove moæemo samo djelomiËno usporediti s njegovim
stajaliπtima, imajuÊi u vidu da je Castells otiπao korak dalje, ustvrdivπi da Êe
kultura moÊi pobjeÊi od sata kao i kapital od vremena.
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46 Isto, 262.
47 A. BILI∆, flFleksibilno radno vrijeme«, 568.
48 J. C. MESSENGER, Radno vrijeme i preferencije radnika u razvijenim zemljama, 182.
49 Gerhard BOSCH, Steffen LEHNDORFF, flWorking-time reduction and employment expe-
riences in Europe and economic policy recommendations«, Cambridge Journal of Econom-
ics 25 (2001) 2, 209-243.
50 Tim BARMBY, Marco ERCOLANI, John TREBLE, flSickness absence: an international
comparison«, The Economic Journal, 112 (2002) 480, 315-331.
51 Isto, 181.
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Naposljetku, moæemo doÊi do zakljuËka kako je u modernim industrij-
skim druπtvima izraæenija potreba za πtednjom vremena, te za jasnijim raz-
graniËenjem flposla« i flæivota«, za razliku od primitivnijih zajednica, gdje ne-
ma jasne distinkcije izmeu posla i slobodnog vremena.52 Ovime smo nas-
tojali ukazati na nekoliko dihotomija: selo — grad, industrija — poljoprivre-
da, stroj — Ëovjek, radnik — poslodavac i radno vrijeme — slobodno vrije-
me. Te su distinkcije poËele sve viπe dolaziti do izraæaja nakon Industrijske
revolucije. Doduπe, valja napomenuti da ove opreke nisu uvijek bile niti su
meusobno iskljuËive, s obzirom na to da nije lako naÊi idealne tipove u
stvarnosti.
5. ZakljuËak
Ovaj bi rad mogao posluæiti u nekoliko podruËja. ©ire govoreÊi, moæe biti od
koristi u podruËju gospodarske i druπtvene povijesti te ekonomske sociolo-
gije. Ako bismo morali preciznije definirati, kada je u pitanju socioloπka zna-
nost, mogao bi posluæiti i u podruËju sociologije rada, sociologije slobodnog
vremena ali i brzo rastuÊe sociologije industrijalizacije.
Obrativπi pozornost na tumaËenja raznih teoretiËara s podruËja socioloπ-
ke i povijesne znanosti, nastojalo se analizirati kako se, kroz povijest, mije-
njao odnos ljudi prema vremenu, kao i odnos vremena kao zasebne dimen-
zije kapitala prema ekonomskom, druπtvenom i kulturnom kapitalu. Pritom
se moglo vidjeti da su neki teoretiËari, poput Castellsa, smatrali da je vrije-
me, na jedan naËin, postalo podreeno ekonomskom kapitalu i modernim
informatiËkim tehnologijama, dok su drugi, poput Bourdieua, viπe isticali
meusobnu uvjetovanost vremena s jedne strane, te druπtvenog i kulturnog
kapitala s druge.
Na taj naËin nastojalo se prikazati da je postojala ne samo drukËija svijest
o vaænosti vremena kroz razliËite povijesne epohe, ukljuËujuÊi danaπnje do-
ba, veÊ i kako se s vremenom razvila sve veÊa distinkcija i razgraniËenje iz-
meu razliËitih dimenzija vremena, primjerice radnog i slobodnog. Sve veÊe
razgraniËenje izmeu radnog i slobodnog vremena, koje je naroËito primjet-
no u modernim industrijskim druπtvima, postepeno je dovelo i do veÊe raz-
nolikosti u naËinima provoenja slobodnog vremena. U tom smislu moæemo
govoriti i o tome kako ljudi sve viπe razmiπljaju o potrebi da ekonomski ka-
pital zamijene slobodnim vremenom, koje bi mogli πto produktivnije koristiti.
52 K. THOMAS, flWork and leisure in pre-industrial society«, 51; E. P. THOMPSON, flTime,
work-discipline and industrial capitalism«, 93.
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Ivan ArapoviÊ
Time as Transcendental Dimension of Capital
The general aim of this paper is to show how time as some sort of
transcendental dimension of capital has become more prominent
throughout history. It is not only visible according to various factors
mentioned in texts, but as well, in deliberation of numerous theorists, such
as Manuel Castells, Pierre Bourdieu, Peter Burke and others. Thereby, if
one is to upgrade Bourdieua’s theory of capital types, one can attribute
time as transcendental dimension of capital having in mind ‘intangibility’
and well as the meaning time has for people; especially if is one pays
attention to the fact that time, apart from previous historic eras, does not
flpass« any more — instead it is flused«. Furthermore, when analyzing
Castells theory, it is important to note how time is noticeably connected to
space. Thereby, one can also explain and analyze the importance of time
through various dichotomies addressed in this paper, pending whether is it
related to a village or a city, economic activity and people status inside
those economic activities. In this way, it is evident how important is
working and leisure time in growing sociology of work, sociology of
industrialization and sociology of leisure.
Keywords: industrial revolution, leisure time, working time,
modernization, historical concept of time
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